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COMMENCEMENT EXERCISES
Class of 1989
May 22,1989
Louise M. Davies Symphony Hall 
San Francisco, California
PROGRAM
ENTRY OF CANDIDATES
The audience is requested to stand during the entry of candidates.
WELCOMING REMARKS Frank T. Read
Dean of the College
GREETINGS FROM THE William R. Frazer
UNIVERSITY OF CALIFORNIA Senior Vice President-
Academic Affairs
REMARKS Heinz Klug, Speaker, Class of 1989
Nancy Gillespie, Valedictorian, Class of 1989
INTRODUCTION Joseph W. Cotchett, Member
Board of Directors 
Hastings College of the Law
COMMENCEMENT ADDRESS Reverend Jesse L. Jackson
National Rainbow Coalition
FAREWELL REMARKS W. Ray Forrester
Professor of Law
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR J.D. DEGREE 
Dean Tom Read; Academic Dean Daniel Lathrope;
Professor Leo Martinez
Faculty Sponsors: Margreth Barrett, Gail Bird, Marsha Cohen,
Richard Cunningham, David Faigman, David Jung
Please hold applause until the end
CLOSING REMARKS Dean Read
Please remain seated until the Class of 1989 has exited.
ORGANIST Frank Morten Goodman
A reception and open house at the college immediately follows the commencement 
ceremonies. Refreshments will be served on the first floor, 198 McAllister and the 
second floor, 200 McAllister
Candidates for the Juris Doctor Degree
* Lawrence Simonson Achorn
B.S., Colorado State University 
Christopher Luis Aguilar 
B.A., St. Mary's College 
Julie Kristine Ahn
A. B., M.S.W., UC Berkeley 
Victor N. Alam
B. S., UCLA 
Edward J. Alberson 
Cesar Villacorta Alegria, Jr.
B.A., Divine Word Seminary, 
Philippines
•* Retcher Carlton Alford
B.A., University of Puget Sound 
Geoffrey Hutton Allard
B.A., University of Puget Sound 
Russell Lawrence Allyn 
B.A., UC San Diego 
Eric Alexander Amador
A. B., UC Berkeley 
Steven Todd Anapoell
B. S., UC Berkeley
Laurence Forsyth Brown Andrews
A. B., Harvard University 
William Mitchell Andrews
B. A., B.A., University of Washington 
Silvia Rosario Argueta
B.A., UCLA 
Andy Auer
B.A., Cornell University 
Mike W. Ayotte 
B.A., UC Santa Cruz 
Amy Rebecca Bach 
B.A., Cornell University 
Deborah L. Baldocchi
B.S., University of Mississippi; 
M.S.N., University of Washington 
Julie Elizabeth Barrett 
Nina Marie Bartholomew 
Cydney Beadles 
B.A., Stanford University 
Charles H. Beardsley 
Semion Alon Beker 
B.A., UCLA 
Daphne A. Beletsis 
B.A., UC Berkeley 
Robert Edwin Belshaw
B.A., San Francisco State University 
Andrew R. Bendon
B.A., Wesleyan University 
Craig Martin Bergez 
B.A., UC Berkeley
Linda Marie Bertolucci
B.S., University of Santa Clara 
Cynthia LeAnne Besst 
B.A., UC San Diego 
Dorothy Katherine Bischoff 
B.A., UC San Diego 
Deborah T. Bjonerud
B.A., San Jose State University 
Natalie Blake
A. B., UC Berkeley 
Daniel R. Blakey
B. A., Williams College 
Joseph M. Bochner 
Raymond Paul Bolanos
B.A., UCLA 
Steven C. Bolen
B.A., St. Mary's College 
Joyce Leavitt Boudreaux 
B.A., Dartmouth College 
Sophie A. Breall
B.A., San Francisco State University 
•• Karen Lisa Brodkin 
B.A., UC Berkeley 
Gregory M. Brown
B.S., Colorado State University 
Gerhart W. Brozio 
B.A., UC Irvine 
Brian Charles Bunger 
B.A., UC Berkeley 
Scott A. Burbank
B.A., M.A., UC Santa Barbara 
** Timothy Burns
B.A., UC Berkeley 
Dianne Marie Bush
B.S., Santa Clara University 
Karen Diane Buttwinick 
B.A., Pitzer College 
Charles Tymen Calix 
B.A., UC Santa Barbara 
Todd Linden Calvin 
B.A., UC Davis 
Joseph Anthony Calvo
B.S., University of San Francisco 
• Matthew Robert Campbell 
B.S., UC Berkeley 
Jon Henry Canales, Jr.
Patrick George Cannon 
B.A., UC Berkeley 
Leslie S. Caplan
B.A., B.S., University of Pennsylvania 
Laura Carpini-Pace 
B.A., UCLA
Candidates for the Juris Doctor Degree
*• Megan J. Carroll
B.A., UC Santa Cruz 
Gilbert B. Carter
B.A., M.D., University of Texas
* Joyce Maciver Cartun
A. B., Stanford University 
** Stephen H. Cassidy
B. S., Georgetown University 
Monica C. V. Castillo-Barraza
B.A., UC Berkeley
• Kristin Charlene Chambers
B.A., Mount Holyoke College 
Dorena J. Chan
B.A., Stanford University 
Darryl Scott Chang
A. B., UC Davis 
Steven M. Chanley
B. A., Cal Poly, San Luis Obispo 
Sharon Ann Chatman
B.S., M.S., Cal Poly, San Luis Obispo 
Robyn L. Chew 
Andrew L. Chien
B.A., Wesleyan University 
Eddy Ching
B.A., UC Berkeley 
Mary J. Christerson 
B.A,, Biola University 
Terri Lynne Looney Cipponeri 
B.S., Cal State Stanislaus 
James L.S. Cobb
B.A., Duke University 
Annemarie Conroy 
B.A., UC Berkeley 
•• Steven Marshall Cooper 
B.A., UC San Diego 
Christina G. Cordoza 
B.A., UC Berkeley 
•* Ann Correa
B.B.A., University of Hawaii 
Barbara A. Cotter
B.A., San Francisco State University 
*• Michael Andrew Cox 
*• Laurence Edward Crouch
B.A., University of Washington 
Jose F. Cuadros
B.A., Cal State Northridge 
James Francis Curran
B.S., University of San Francisco 
Catherine McManus Dacre 
B.A., UCLA 
Lindai M. Dang 
B.A., Mills College
•* Deborah Ann Daniloff 
B.A., UC Irvine 
•* Mark W. Danis
A. B., UC Berkeley 
Timothy Michael Darden 
Matthew D. Davis
B. A., Boston University 
Hilary Anne Dawson
B.A., UC Berkeley 
Stephen Martin Debenham
A. B., Stanford University 
Kevin Derek DeBr4
B. S., UC Davis
• Judith A. DeFranco
B.A., UCLA 
Susan Anne Dekker 
B.A., UCLA 
Robert L. Delsman 
Cynthia Diane de Nevers 
B.A., UC Berkeley
• Mary Patricia Lanahan Demer
B.A., UC Santa Barbara 
Barbara Alice Dickinson
B.A., George Washington University 
Pascal W. Di Fronzo 
B.A., UCLA 
Hoang Le Do 
B.A., UC Davis 
Thomas Dean Domonoske 
B.A., Occidental College 
Paul Alan Dorris
A. B., UC Davis 
Donald Thomas Dunning
B. A., UC Santa Cruz 
David R. Duringer
B.A., UC San Diego 
Veronica Sue Eady 
B.A., use
Glenn Anthony Eckerle
B.B.A., Loyola Marymount University 
Earl Patrick Ellisen
A. B., UC Berkeley 
Leland John Ellison
B. A., UC Santa Barbara 
Natalia W. Ely
B.A., Indiana University 
Ann Behney Erickson
A. B., Lafayette College
* Jack D. Eskridge
B. A., San Francisco State University
* Elizabeth Anne Evans
B.A., San Francisco State University
Candidates for the Juris Doctor Degree
Mary M. Fassell 
B.S., UC Davis 
Gregory Lewis Feinberg 
B.A., UCLA 
Nanette Lynn Feldman 
B.A., UC Santa Barbara 
Eve Marie Felitti 
B.A., UC Santa Cruz 
Nancy Ellen Ferguson
B.S., B.A., Purdue University 
David Nathan Finley
B.S,, Cal State Long Beach 
Marsha Rene Fitzgerald 
B.A., UC Santa Cruz 
Brewster Fong 
** Ellen M. Forman
B.S., LSU Medical Center 
• Jeffrey John Fraser 
B.A., Hope College 
Szebelski Lawrence Freeman, Jr.
B.A., M.A., Stanford University 
Michael J. Friedman 
B.A., UCLA 
Lisa Marie Frlekin 
8.A., Dominican College 
Kimberly Fullerton 
Melanie Florence Funsten 
B.A., UC San Diego 
Gregory James Furey
B.A., San Francisco State University 
S. Matthew Galas 
B.A., UC Davis 
Yong-Jian Gao
Bachelor, China Changchun 
Optical & Fine Mechanical College 
Kim Gelman
B.A., University of Arizona 
John Philip Gill
B.S., Santa Clara University 
*** Nancy Lester Gillespie 
B.A., Bates College;
M.A., University of Wisconsin 
John Howard Gilman 
M.D., UCLA 
Carrie Lynn Gleeson 
B.A., St. Mary's College 
Kerry L. Gleeson
B.S., Santa Clara University 
Patrice L. Goldman 
B.A., Yale University 
Mary J. Goodell
B.A., UC Santa Barbara
William Michael Gorak 
B.A., UC Irvine;
M.A., San Jose State University 
Leora Irene Goren 
A.B., UC Berkeley 
Claudia J. Gorham
A. B., University of Missouri 
Timothy J. Gorry
John S. Graff
B A., Rutgers University 
David Gerard Granucci
B. A., Loyola Marymount 
Gayle Meredith Green
B.A., Swarthmore College 
Ian Michael Green
B.A., UC Santa Barbara 
Jennifer Ann Green
B.A., University of Minnesota 
Rickey A, Green 
Belinda Anne Greene 
B.A., UC Santa Cruz 
Thomas Jesse Grisham 
B.A., UC Santa Barbara 
David E. Haracz
A. B., College of the Holy Cross 
Ian Hardcastle
M.A., Oriel College, Oxford University 
Timothy J. Harmon 
Kamala D. Harris
B. A., Howard University 
Lisa Jane Hart
B.A., Boston University 
Meghan Mary Clarke Hartney 
B.A., UC Santa Barbara 
Steven Walter Haskins 
B.A., UC San Diego 
Christiane Jean Hayashi
B.A., University of Colorado
J.D. Heilprin 
B.A., UCLA 
Michael T. Heilman 
Robert P. Henk 
Paula Hensley 
Carol J. Herman
B.A., Hampshire College 
Jose Antonio Hernandez 
B.A., Linfield College 
Jorge Cruz Hernandez 
B.A., UC Riverside 
Rafaela de Fatima Herrera 
A.B., UC Berkeley,
M.S., San Francisco State University
Candidates for the Juris Doctor Degree
Michael John Hersek
B.A., Cal State Long Beach 
David Eugene Hickey 
B.A., UCLA 
Joanne L. Hicks 
B.A., UCLA 
Christopher A. Hilen 
B.A., UC Davis 
Arthur William Hillman 
B.A., Principia College 
M.B.A., UC Berkeley 
Ana Marie Hinman
B.A., University of the Pacific 
Nadia Vitlacil Holober 
B.A., UC Berkeley 
Joseph Kennedy Holohan
B.A., University of Connecticut
* Peter T. Holt
A.B., Dartmouth College 
Mark R. Howe
A. B., UCLA
Gregory Joseph Hubachek 
** Karen Sue Hughes
B. A., UCLA 
Susan Deann Hyman 
Terence Wynn Isobe 
Audrey Corinne Israel
B.A., UC Berkeley 
Dianne Arlene Jackson 
B.A., UC Berkeley 
•Sima Jandaghi 
B.A., UCLA
* William Newell Jenkins
B.A., Michigan State University 
Mark B. Johnson
B.S., USMA West Point;
M.B.A., UC Berkeley 
•Stephen Lawrence Johnson
B.S., University of San Francisco 
Roberta L. Jones
B.A., University of Michigan 
Christopher K.S. Jong
B.A., University of Hawaii 
James J. Jordan
B.A., University of Pittsburgh; 
M.B.A., Boston College 
Leah M. Kalish
B.A., UC Santa Cruz 
Alexandra Maria Katzev 
B.A., Stanford University 
S. Martin Keleti 
A.B., UCLA
Dana Marie Kezmoh 
B.A., UC San Diego 
Lisa Lynn Kim 
B.A., UCLA 
Robert Min Kim
B.S., Cal State Los Angeles 
Adam Bruno King 
B.A., UC Berkeley 
Karen Elaine Kirby
B.A., San Francisco State University 
Jeanmarie Klingenbeck 
B.A., UCLA
• Heinz Klug
• Jeffrey Scott Koppelmaa
B.A., UCLA 
Jane Elizabeth Kriebel 
B.A., UC Davis
K. Adam Kroloff
B.A., Claremont McKenna College
• George W. Kuney
B.A., UC Santa Cruz 
M. Bridgit Lawley
B.A., LaSalle University 
•• Frank Ronald Lawrence 
B.A., UC Santa Cruz 
Theresa H. Lazorisak
B.S., University of Southern 
California 
Harry Leaf
A. B., University of Michigan 
•• Gloria Lee
B. S., Yale University 
John Pyung Ku Lee
B.A., University of Hawaii 
Patricia Frances Lee
B.A., Stanford University 
Sherman C. Lee 
A.B., UC Berkeley
•Susan Duncan Lee
A. B., UC Berkeley 
Eric Michael Leenerts
B. A., San Diego State University 
Jeffrey Leone
B.S., Illinois State University 
Gary Michael Letchinger 
B.A., University of Illinois;
M.A., University of Michigan 
Mary Guilfoyle Leopold 
B.A., UC ^n Diego 
Claes Hastings Lewenhaupt 
B.A.,SDSU 
Robin L. Lewis
B.A., University of San Diego
Candidates for the Juris Doctor Degree
Thomas J. Lima
B.A., University of the Pacific 
*Gina LiMandri
B.A., UC San Diego 
Pavan Linardos
B.A., Harvard University 
John-Michael Lind
B.A., Claremont McKenna College 
•Susie Lindquist
B.A., UC Santa Barbara;
M.A., UCLA
* Donna Carolyn Looper
A. B., Columbia University 
Tina Ann Louda
Betasha Wai Ying Louie
B. A., UC Davis 
Cheri D. Love
A. B., UC Riverside 
Michelle Patrice Lusin
B. S., UC Irvine
* Audrey M. Lyness
B.A., Carleton College 
Donald J. Marcus 
Heidi Skuba Maretz 
B.A., UCLA 
Peter Belous Maretz
A. B., Dartmouth College 
Sally Elizabeth Martin
B. A., Stanford University;
M.S.W,, UC Berkeley
Jorge Mastache 
Diane Miyeko Matsuda
B.A., University of San Francisco 
*• Christopher T. Matthews
B.A., San Francisco State University 
Monica M. Mauricette 
John Franklin McDonald 
B.S., M.B.A., UC Berkeley 
Cecilia Elizabeth McGraw
B.S., San Francisco State College 
Kenneth B. McKenzie 
B.A., UC Irvine
• Kimberly Martin McMorrow
B.A., UC Berkeley 
t Dana Maureen McRae 
B.A., UCLA
Sharon Elizabeth Meieran 
B.A., UC Berkeley 
Richard Newburgh Merenbach 
B.A., UC Santa Cruz
• Robert Lenz Meylan
B.A., UCLA
Karen Lora Miksch 
B.S., UCLA 
Carolyn Gail Miller 
B.A., B.S., UC Berkeley 
David F. Miller
B.A., Brigham Young University
* Emery Dickerman Mitchell
B.A., UC Berkeley 
Robert F. Mitchell, Jr.
B.A., UC Santa Barbara 
Michael Rand Moiseyev 
B.A., UC San Diego 
Donna Mae Montano 
Antonia Louise More 
B.A., Grinnell College 
Teresa R. Morimoto
* Anna Maria Mueller
B.A., UC Santa Barbara 
Helen McNair Mullison
B.A., University of Michigan 
Genevieve E. Murphy 
B.A., Dominican College 
Edwin S. Nakagawa
B.S., San Jose State University 
Henry T. Nakamoto 
B.A., Cornell University 
Myra Ann Nakelsky 
B.A., UC Berkeley
* Lawrence Michael Neal
B.S., UC Berkeley
* Gregory Sterling Nerland
A. B., Dartmouth College 
Mary Bridget Neumayr
B. A., Thomas Aquinas College 
Eric Paul Newell
B.A., UC Santa Barbara 
Tan Van Ngo
L.L.B., Saigon University 
John Eric Nielsen 
B.A., UC Davis 
Richard Alan Nielson 
B.A., UC Davis
Elizabeth McDonough Noonan 
A.B., UC Berkeley 
Margaret L. Nordquist
A. B., UC Berkeley 
Frederick James Northrop
B. F.A., UCLA
Eileen O'Connor-Tramontin
B.A., State University of NewYork, 
Buffalo
Candidates for the Juris Doctor Degree
Colleen Mary O'Grady 
B.A., UCLA 
Tyler Gene Olpin
A. B., UC Berkeley 
Danielle S. Ortlip
B. A., Rutgers University 
Sandra Marie Osorio
B.S., San Diego State University 
Agnes Pak
B.A., UC Berkeley 
Christopher James Palermo
B.A., Loyola Marymount University 
Catherine Rene Panganiban 
B.A., UC Berkeley 
Jee Hi Park
A. B., Barnard College;
M.M., Manhattan School of Music 
Hilary Susan Paulson
B. A., UC Berkeley 
Tomislav Peraic
B.A., UC Berkeley 
Alex T. Perez
B.A., UC Santa Barbara 
Jeffrey Irwin Perry 
B.A,, UC Berkeley 
Melanie Marie Piech
B.A., Loyola Marymount University 
Tyson Hunter Powell 
B.A., Stanford University
• Daniel Austin Fresher
B.A., UC Santa Barbara
• Teri Rene Prezant
B.S., UC Berkeley 
Valeria Denise Purnell 
B.A., Pitzer College
• Laura Gene Quackenbush
B.A., M.S., San Jose State University 
Charles Tillman Ramsey 
B.A., UCLA 
Chandler Amy Rand 
B.A„ UCLA 
Steven Raskovich 
B.A.,M.A., UCLA 
Dion Cherie Raymond 
B.A., UCLA 
Ann J. Reavis
B.S., Texas Christian University; 
M.P.H., University of Michigan 
Michelle Suzan Reznik 
B.A., UC Berkeley 
Wenceslaos Rick Ricardo 
B.A., UCLA
Jeannette D. Richards
A. B., Vassar;
M.A., University of Chicago 
Galo Rivadeneira
B. A.,M.A.,UCLA 
Annette Marie Roberts 
Julie Hope Rome
B.S., San Jose State University
• David C. Romyn
B.A., UC Berkeley 
James Joseph Rosati 
B.A., UC Santa Barbara 
Susan G. Rose
B.S., University of Oregon; M.P.H., 
University of North Carolina 
Martha J. Rosett 
B.A., UC Berkeley 
Marc Roland Rosner 
Dwight Gardiner Rudd 
B.A., UCLA
Robert Jerome Rudolph 
B.A,, St. Martin's College;
M.B.A., University of Washington 
Timothy Paul Rumberger 
A.B., Wheaton College
* Beverly Jean Russell
A. B., Ph.D., UC Berkeley 
Laura Ann Russo
B. A., UCLA 
Gerritt Adrian Rutgers
B.A., University of the Pacific 
Kathleen Ryals
B.A., University of Washington 
Steven St. Julian
B.A., Southern Illinois University 
Richard A. Salus 
B.A., UC Riverside 
Majeed Saeid Samara 
B.A., UC Santa Barbara 
Frank Anthony Satalino
B.A., State University of New York, 
Oswego
Harriet Ann Saxe
A. B., University of Michigan 
Dean Michael Schmidt
B. A., University of Colorado 
•• John Spencer Schuster
A.B., UC Berkeley 
Catherine Anne Schutt
A. B., UC Berkeley 
Justin Daniel Schwartz
B. A., Wesleyan University
Candidates for the Juris Doctor Degree
Jeffrey Weyand Schwarz 
B.A., Colorado College 
Alison lleen Scott
B.S., University of Illinois 
McGregor William Scott 
B.A., Santa Clara University 
Julia Louise Scrogin
A. B., UC Davis 
Lynn S. Searle
B. A., Montana State University; 
M.A., UC Davis
Victor A. Segovia 
B.A., UC Berkeley 
Ariel J. Seidman 
B.A., UCLA 
Sharon Elizabeth Shaw 
B.A., UC Berkeley 
Jacqueline S. Shelton
A. B., UC Berkeley 
Laurie Keiko Shigekuni
B. A., UC Santa Cruz 
Rebecca Landes Shiloh 
Karen Shimakawa
B.A., UC Berkeley 
Ronald C. Silberstein 
Sandra Simons
A. B., Ph.D., UC Berkeley 
John Marshall Sinclair
B. A., UC Berkeley 
Michael Pierce Singsen
B.A., UC Santa Cruz
* Tracy L. Skidmore
B.A., UCLA 
David William Skinner 
Charles Edwin Small 
B.A., UC Santa Barbara 
Lauren L. Smedley 
B.A., UC Santa Barbara 
Tanya J. Smith
B.A., University of Iowa 
Kelley Jeannette Snider
B.S., B.A., University of Illinois
•• Lauren Natasha Soil 
B.S., UC Berkeley
• James Joseph Sowers
B.S., Cal State Poly, Pomona 
M.B.A., UC Berkeley 
Mary Lou Spine
B.S.N., University of Pittsburgh 
M.Ed., Duquesne University 
Todd Allan Spitzer
B.A., UCLA; M.P.P., UC Berkeley
Derek John Stafford 
B.A., UC Davis 
Adam Tyler Stamper
B.S., Cal State Long Beach 
Diane Ruth Stanton
B.A., M.A., UC San Diego
* Elsa Margaret Starck
B.A., Pomona College 
M.L.I.S., UC Berkeley 
John Christopher Stevens 
B.A., UC Berkeley 
Paul Stanley Stevens
B.A., University of Virginia 
Albert Gustav Stoll 
B.A., UC Berkeley;
M.A., Yale University 
Joel Richard Stone
B.A., Cal State Fullerton
* Daniel Jay Stromberg
B.S., American University 
David Ethan Sutton
B.A., M.S.W., UC Berkeley 
Julianne Christina Sylva 
B.A., UC Davis 
Randall Mark Taylor 
David William Teeter
A. B., UC Berkeley 
Brad Steven Thomas
B. A., Brigham Young University 
Jeffrey Walton Thomas
B.A., Wesleyan University 
Randall Thomas
B.A., Cal Poly, San Luis Obispo 
Stephen Jon Thomas
B.S., Cal Poly, San Luis Obispo 
Richard Hughes Thomason 
Tanya R. Tice
B.A., UC San Diego 
Anne Catharine Toland
A. B., Stanford University 
Edmund Kwong Cheong Tom
B. A., UC San Diego 
Quinlan Sydney Tom
B.A., UC Davis 
Daniel M. Torrence 
B.S., University of Utah
* Paul Richard Tourangeau
B.A., UC Davis
C. Griffith Towle
B.A., UC Santa Barbara 
Jeffrey C. Tung 
B.A., UC Davis
Candidates for the Juris Doctor Degree
Andrew Jay Turner 
Maria G. (Lupe) Valencia
B.A,, M.P.A., Loyola Marymount 
University
Rachel Ann Van Cleave 
B.A., Stanford University 
Linn Van Meter-Drew 
B.A., Cal State Fresno;
M.M., Western Michigan University 
Kimberly Peck Vawter 
A.B., UC Berkeley 
Kenneth A. Veilleux 
Dino Velez
A. B., UC Davis 
John W. Viss
B. S., Fresno State 
John B. Von Passenheim
B.A., UC Santa Barbara 
Victoria L. von Szeliski 
B.A., UC Irvine 
Marilyn Wade
B.A., National University
* Sam Walker
B.A., M.A., University of Utah 
** Theresa Marie Walker 
B.S., UCLA
** Kathryn Elizbeth Walters
A. B., Stanford University 
Kathleen Mary Ward 
Franklin Todd Watson
B. A., UC Davis 
William W. H. Way
B.S., University of Pennsylvania
* William F. Webster
B.A., UC Santa Barbara 
Amy Elizabeth Wheat 
B.A., Cal State Hayward
* David Hutchings Williams
A.B., Princeton University
Michael F. Wilson
B.A., UC Santa Barbara 
Richard S. Winer
A. B., University of Chicago 
Susan Frances Winer
B. A,, UCLA
David Carpenter Winton 
B.A., Amherst College 
Bette L. Witcraft
B.A., Cal State Sacramento 
Mary Ellen Wixted
B.A., State University of New York 
Thomas Hogan Wolfe
B.S., Oklahoma State University 
Peter Karl Wolff, Jr.
B.A., George Washington 
University 
Alice J. Wolfson
B.A., Barnard College;
M.A., Stanford University
• Laura A. Woodman
B.A., UC Davis 
Stephen N. Yang
A. B., UC Berkeley 
James Scot Yamell
B. A., UC Berkeley 
Paul Yee
B.A., San Francisco State University 
Julie Umeyo Yonemura 
B.A., Cal Slate Fresno 
*• Brian L. Zagon
B.A., UC Berkeley 
Carrie Ajimura Zepeda
A. B., Stanford University 
Pazit Zohar
* Laura Lee Zunino
B. A., UC Berkeley
Honors shown are based on five semesters of course work. Final determination of 
honors will be based on six semesters of course work.
Honors-Elect
* cum laude (with honor) the p>ersons achieving the grade point averages which 
comprise the second five percent and the third five percent of graduating students at 
the end of six semesters of work.
** magna cum laude (with high honor) the persons achieving grade point averages which 
comprise the first five percent of graduating students at the end of six semesters of 
work.
summa cum laude (with highest honor) the person achieving the highest grade point 
average of graduating students at the end of six semesters of work.
tTony Patino Fellow»Elect
The Tony Patino Fellowship was created to support those individuals whose personal 
and academic histories show leadership, academic achievement, ethical and honorable 
conduct, good moral character, dedication to humane values, participation in public 
service activities, well-adjusted personality, and good judgment. The fellowship 
provides educational and living exp>enses and is renewable for two subsequent 
consecutive academic years based upon the fellow-elect's personal and academic 
performance and his or her participation in the legal profession. Upon receiving the 
two renewals of fellowship, the final approval of the renewal committee, and a Juris 
Doctor degree, the fellow-elect is known as a "Tony Patino Fellow."
Reverend Jesse L. Jackson
Jesse Louis Jackson was bom and grew up in Greenville, South Carolina. He 
attended the University of Illinois for one year on a football scholarship, then 
transferred to North Carolina A&T State University at Greensboro, where he was 
active in sports (baseball and football) and student government. He graduated in 1963 
with a B.A. in Sociology then attended the Chicago Theological Seminary for 2V2 years 
before joining Dr. King in 1965 in the voting rights march in Selma, Alabama. He was 
ordained a Baptist minister in 1968. He is an ordained minister in the National Baptist 
Convention, U.S.A., Inc. He was a Democratic presidential candidate in 1984 and 1988, 
and currently serves as president of the National Rainbow Coalition, a national 
political organization. Reverend Jackson is married to Jacqueline Lavinia Brown; they 
are the parents of five children.
The Cap and Gown— An Explanation
In the medieval city, clothing not unlike that worn by the participants in this 
commencement ceremony was common. The modern academic costume has evolved 
from the dress of the medieval guilds and the early religious orders.
Today, anyone with a college or university degree may wear the black academic 
gown. The hood, which is placed on the graduate by a member of the faculty during 
the ceremony, indicates the doctoral level degree. Placement of the hood by a member 
of the faculty gives recognition of the academic accomplishment, and welcomes the 
graduate to the society of scholars. At Hastings College of the Law, the lining of the 
hood has a blue chevron on a gold ground to represent the University of California 
colors. A Hastings faculty member who holds a degree from another college or 
university wears the colors of that school. The velvet edging on hoods is the color 
which stands for the name of the degree by the wearer. Purple is Law. The Doctor's 
costume also has velvet running on the rest of the gown, including cross bars on the 
sleeve. The trimming may be black or may match the color of the hood edging.
The tassel, which is worn on the right side by anyone with a Bachelor Degree, is 
moved to the left side of the cap during the ceremony, indicating that person has 
received an advanced degree.
Faculty
Phyllis Elise Andelin, A.B., J.D.
Chris Anderson, B.A., J.D.
E. Jeffrey Banchero, A.B., J.D.
Margreth Barrett, B.A., M.A., J.D.
• Paul E. Basye, A.B., J.D., LL.M., S.J.D.
Gail Bird, A.B., J.D.
Sandra Blair, B.A., M.A., J.D.
Jack Bonanno, A.B., J.D., LL.M.
Neil Boorstyn, B.A., LL.B.
Chris Carpenter, B.A., J.D.
Louis C. Castro, B.A., J.D.
Marsha Cohen, B.A., J.D.
Matthew Coles, B.A., J.D.
Vem Countryman, B.A., LL.B.
Richard P. Cunningham, B.S., J.D., LL.M. 
John L. Diamond, B.A., J.D.
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